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Досліджено особливості розвитку сільського туризму на території Шацького району 
Волинської області. Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 
сільського туризму в районі.  
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The features of development of rural tourism are investigated on the territory of Shatsky district 
of the Volyn region. The current state, problems and prospects of development of rural tourism are 
analysed in a district. 
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Розвиток сільського туризму у Волинській області має великі перспективи. Цей вид 
туризму сприяє відродженню, збереженню та розвитку народної культури, а також сприяє 
значним надходженням до бюджету. 
У Волинській області сільський туризм розвивається на сезонній основі, зокрема влітку. 
Природні особливості Волинської області сприяють розвитку цього виду туризму в усіх 
адміністративних районах. Однак, найбільш привабливі для туристів села, розташовані біля 
річки, озера чи лісу. Тому найбільша кількість агросадиб сконцентрована у Шацькому, 
Ківерцівському, Ковельському районах. Багатий природно-ресурсниий потенціал і наявність 
вільних трудових ресурсів створюють усі передумови для організації сучасної туристичної 
інфраструктури й розвитку вітчизняного та міжнародного сільського туризму на території 
області [4, с. 69]. Щодо кількості садиб сільського туризму у Волинській області, то їх число 
є досить значним, а саме у 2013 році – 67, у 2015 році – 285 осель. 
Шацький район є лідером в кількості агросадиб в області, у 2014 їх число становило 196, 
у 2015 – 213. Станом на 01.08.2016 року в районі офіційно зареєстровано 226 осель, які 
надають послуги у сфері сільського туризму, з яких 167 агросадиб розміщені в с. Світязь, 37 
– в с. Мельники, 13 – в с. Пульмо, 8 – в Шацьку, 1 агрооселя в с. Пулемець.  
 
 
Рис. 1. Кількість агросадиб у Шацькому районі Волинської області 
Як бачимо з діаграми, кількість агросадиб в досліджуваному районі щороку 
збільшується, що свідчить про популярність відпочинку на селі.  
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Крім розміщення та харчування, господарі садиб можуть надавати й інші послуги за 
додаткову оплату, серед яких: організація риболовлі, полювання, збирання ягід та грибів, 
лікарських рослин; спортивні ігри; майстер-класи з приготування традиційних українських 
страв; майстер-класи українських ремесел; різні види бань та саун; організація екскурсій та 
ін. [2]. 
Найпопулярнішими садибами сільського туризму на території Шацького району є: 
«Галицький двір», «Затишний маєток», «Гостинний котедж», «Хата рибака», «Червона 
калина», Гостинний», «Гостинне подвір’я», «Смерекова хата», «Сита хата», «На Линівській». 
Знайти агросадибу за вподобанням можливо на сайтах «Волинь туристична» та «Світязь 
– відпочинок на Шацьких озерах». Провівши дослідження цінової політики десяти агросадиб 
нами було встановлено, що середня вартість проживання за добу з однієї особи становить 
150 гривень. Спектр послуг, що надається залежить від ціни та якості місця проживання. 
Зазвичай, у вартість входять: кімнати з усіма зручностями, дитячий майданчик, стоянка для 
автомобілів, мангал, дрова, садок, криниця, альтанка тощо, інколи у вартість входить 
харчування. 
Так, садиба «Галицький двір» розташована на березі озера Світязь, що в 10 км від міста 
Шацьк, пропонує розміщення у 16 номерах головного триповерхового корпусу і в 
дерев'яному котеджі. У якості активного відпочинку пропонуються прогулянки лісом, 
катання на конях, катання по озером на яхті та катері, екскурсії на байдарках і багато іншого. 
Особливо слід відзначити можливість відпочинку пов'язану з риболовлею. До зони 
пасивного відпочинку і в якості оздоровчих процедур пропонується відвідування СПА 
салону та банного комплексу [3]. 
На території Шацького району функціонує Шацький національний природний парк, який 
відвідали у 2014р. – 80 000 осіб, 2015 р. – 140 000, 2016 р. (станом на 01 вересня) – 110 000 
осіб. В Шацькому районі є чимало музеїв, церков, пам’яток культури. Саме тут проходить 
міжнародний фестиваль «На хвилях Світязя». 
Останнім часом сільський туризм приваблює іноземних туристів. У Шацькому районі 
побували гості з Канади, Польщі, Німеччини, Росії. Подекуди вони приїздять узимку, щоб у 
сільській родині зустріти Різдво. Отже, залучення інвестицій у розвиток сільського туризму в 
Шацькому районі перспективне. У майбутньому є можливості створення маршрутів із 
включенням територій сусідніх держав Люблінського воєводства Республіки Польща та 
Брестської області Білорусі, розроблення спільного міжнародного туристичного продукту 
[4, с. 73]. 
Отже, Шацький район має усі можливості для розвитку сільського туризму як на 
обласному так і на державному рівнях. Сільський туризм позитивно впливає на відродження 
та збереження місцевих народних звичаїв, промислів, культурної спадщини району, а також 
розширює шляхи реалізації господарства селян. Однак, для успішного розвитку сільського 
туризму потрібно створити центри підготовки менеджерів сільського туризму, покращити 
якість реклами на обласному, регіональному й національному рівнях, створити можливості 
отримання кредитних ресурсів для сільського населення та сприятливих умов для інвестицій 
[4, с. 73]. 
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